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Breve descripción del caso:  
 
La experiencia del desarrollo de capacidades en 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos para el 
Desarrollo Económico Territorial ha sido 
desarrollada en cuatro Mancomunidades de 
Municipalidades Rurales de las regiones de 
Cusco y Apurímac, a través de la 
implementación de Proyectos Concertados 
Interinstitucionales, basados en los enfoques de 
Desarrollo Territorial Rural1, Gestión Integrada 
de Recursos Hídricos. 
 
 
En el período 2003 al 2006 a iniciativa del Proyecto MASAL se desarrollaron Proyecto 
Concertados Interinstitucionales en ámbitos distritales (5 en Cusco y 5 en Apurímac) con el 
objetivo de fortalecer capacidades locales para diseñar e implementar propuestas sostenibles en 
la gestión de los recursos naturales. 
Como resultado de esta experiencia, a mediados del año 2006, se inició la planificación e 
implementación de Proyectos Concertados Interdistritales -PCI- que, demandaban los municipios 
con continuidad territorial a la experiencia piloto. Estos PCI se inician con una fase de orientación 
de un año, lo que permitió la conformación de cuatro Mancomunidades de Municipalidades 
Rurales: Altiva Canas y Hermanos Ayar en la región Cusco, y, Corredor Interoceánica 
Pachachaca y Sayhuite – Choquequirao - Ampay en la región Apurímac. Es en esta etapa que se 
                                                 
1  Schejtman y Berdegué definen el Desarrollo Territorial Rural como un proceso de transformación productiva e 
institucional de un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. De acuerdo con esta definición, dos 
son los pilares fundamentales del Desarrollo Territorial Rural y que están estrechamente relacionados: la transformación 
productiva y el desarrollo institucional 
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logra la aprobación y financiamiento de proyectos que replican esta experiencia con fondos 
públicos provenientes de los Gobiernos Regionales y las Mancomunidades, logrados en 
presupuesto participativo regional y municipal, los cuales inician su ejecución el año 2008. 
Las instituciones involucradas en la experiencia de implementación de Proyectos Concertados de 
Gestión Integrada de Recursos Hídricos para el Desarrollo Económico Territorial en 
Mancomunidades son: Las Municipalidades distritales que lideran el proceso, las organizaciones 
sociales (referidas al agua) que participan en el proceso de formulación e implementación del 
proyecto, el Gobierno Regional que cofinancia las actividades del proyecto y la cooperación 
(MASAL) como asesor conceptual, técnico y metodológico; con un aporte económico ya bastante 
modesto que están en el orden del 11 a 12% para actividades en terreno. 
La vocación productiva del territorio define un eje económico estratégico, el cual también 
responde a la visión de futuro compartida de la población y orienta las actividades del Proyecto y 
define los roles de los actores involucrados. Cada mancomunidad rural tiene un eje económico, en 
el caso de la Mancomunidad Altiva Canas el eje es el desarrollo de la ganadería lechera, en 
Hermanos Ayar es el mejoramiento de la crianza de cuyes y la incorporación del riego tecnificado, 
en Valle Pachachaca es la producción de menestras y frutales bajo riego; y en Saywite-
Choquequirao-Ampay es el ecoturismo. 
Los medios de gobernanza utilizados son: el Proyecto Concertado Interdistrital, la transparencia 
pública, valoración y fortalecimiento de la normatividad consuetudinaria y formal, y la formación de 
líderes(as) comunitarios(as). 
Presentación del caso 
 
Descripción de los procesos de gobernanza. 
El Proyecto Concertado promueve el liderazgo municipal y la participación activa de las 
organizaciones sociales para la generación de normas y acuerdos locales que favorezcan la 
gestión sostenible de los recursos naturales, con énfasis en el agua. Asimismo, asigna roles y 
compromisos de los actores locales, entidades aliadas y la cooperación los cuales son 
monitoreados y evaluados por un Comité de Gestión del PCI. 
 
La experiencia de concertación en la gestión de los recursos naturales, se inicia cuando entre 
todos los actores que convergemos en un distrito analizamos cada actor los planes y propuestas 
de acción en el territorio, muchas de ellas ya con varios años. Este primer paso permite visualizar 
aspectos y líneas comunes, muchas veces ejecutadas con los mismos beneficiarios y actores, 
duplicando esfuerzos y recursos. Esta reflexión y ejercicio de sinceramiento de parte de los 
diversos actores del desarrollo agropecuario en cada uno de los diez distritos piloto de Cusco de 
Cusco y Apurímac, teniendo como actor central la  Municipalidad, nos sirvió como el punto de 
partida para tomar la decisión de consenso que consistió en formular un solo Proyecto, que bajo el 
liderazgo municipal ( como condición de la cooperación de MASAL), a este proyecto común es 
que se suman los esfuerzos, recursos y también mecanismos y metodologías más o menos 
comunes de trabajo. Es en este proyecto que se incorporan nuevas estrategias y metodologías de 
trabajo en áreas de pobreza rural, en este caso los Concursos Campesinos para promover la 
innovación familiar; los Kamayoq como expertos campesinos que asesoran y acompañan estas 
innovaciones; y un programa de líderes comunitarios que forma cuadros locales con mejores 
competencias que en la práctica constituyen el soporte de los cambios y con una mayor 
oportunidad de participación/decisión de sus organizaciones locales en la gestión pública del 
territorio.  
 
La gráfica siguiente nos muestra la estrategia de apoyo del proyecto MASAL en mancomunidades 
de municipios rurales, destacando que la GIRH como el marco orientador en cuanto a la gestión 
del agua, complementada con las estrategias señaladas líneas arriba, constituyen el soporte 
fundamental de los proyectos que están claramente dirigidos y enfocados a familias rurales 
pobres, las cuales muchas veces no se benefician directamente del presupuesto participativo 
municipal. 
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En el aspecto de gestión de de las Mancomunidades existen dos espacios de decisión:  
i) El Consejo Directivo, encargado de las decisiones políticas, está conformado por los alcaldes 
(socios de la mancomunidad) y que cuentan con el asesoramiento de las entidades aliadas y la 
cooperación, y, 
ii) El Comité Técnico, encargado de las acciones técnicas, y que está conformado por 
representantes de las municipalidades –Oficina de Desarrollo Económico Local, Oficina Municipal 
de Saneamiento Básico Rural- de las entidades aliadas y organizaciones comunales. 
 
Medios y mecanismos de gobernanza utilizados. 
 
Medios y 
mecanismos 
Descripción Actores involucrados y roles. 
1. Proyectos 
Concertados PC 
en Municipios 
Rurales y 
Mancomunidades. 
Los Proyectos Concertados constituyen la expresión 
de la decisión política de los municipios, actores 
públicos y privados; y organizaciones locales por 
promover un proyecto que fortalece capacidades y 
promueve la GIRH para el desarrollo territorial, bajo el 
liderazgo municipal. 
Municipalidad: su rol es cofinanciar el 
PC; liderar el PC y promover la 
concertación. 
Gobierno Regional: Cofinancia y 
monitorea los PC. 
Organizaciones Locales: un/una 
representante participa en el Comité de 
Gestión del PC 
ONG, Proyectos Especiales del 
Estado: cofinancian proyectos y son 
parte del Comité del Gestión del PC. 
MASAL: Facilita y promueve la 
concertación; asesora y cofinancia los 
PC. Promueve la transparencia. 
2. Transparencia 
Pública: rendición 
de actividades y 
gastos. 
La rendición pública de actividades y gastos  que 
realiza el Comité de Gestión del PC, es uno de los 
mecanismos de transparencia pública que ha 
permitido: una apropiación y liderazgo del proyecto por 
los municipios y actores locales 
El Comité de Gestión del PC es el 
que realiza la rendición pública de 
gastos, reportando los aportes y el 
grado de cumplimiento de los roles y 
compromisos de los aliados y socios 
del PC. 
3. Valoración  y  
fortalecimiento de 
la normatividad 
consuetudinaria y 
la normatividad 
formal. 
En lo referido a la gestión del agua, hemos apoyado y 
valorado la normatividad consuetudinaria la misma que 
está socialmente aceptada y funcionan como 
mecanismos de control social. Por ejemplo, una 
clausura en zonas de recarga acuífera y donde están 
las fuentes de agua no necesitan cercos, sino 
simplemente una norma comunal que todos respetan y 
cumplen!. También sacar  eucaliptus que están cerca 
de los 100m de la fuente de agua es una norma local y 
todos cumplen. Como proyecto hemos apoyado que 
las organizaciones usuarias  de agua logren licencias 
Los Comités de Riego; la JASS: 
administran, gestionan el agua con 
criterios de equidad, eficiencia ( por 
que han incorporado nuevas  prácticas 
y han mejorado la gestión). 
Los expertos asesores locales en 
agua o KAMAYOQ: asesoran el 
trabajo en terreno con los líderes y 
miembros de los comités y JASS. 
Profesionales/ técnicos de la ALA: 
asesoran y apoyan las licencias de 
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de uso de agua formalmente ( normatividad del 
Estado) 
agua. 
MASAL: asesor conceptual y 
metodológico.  
4. Formación de 
líderes locales 
para participar 
en espacios 
públicos y en la 
GIRH. 
La formación de líderes comunitarios en el marco 
de un Programa Modular, en temas de identidad, 
gestión de conflictos, planificación; así como en 
la GIRH, tiene el propósito de contribuir a la 
gobernabilidad e institucionalidad del agua en 
microcuencas de municipios rurales y 
mancomunidades. Este grupo humano calificado 
logra diseñar proyectos sencillos que luego son 
presentados y ejecutados en el marco del 
presupuesto participativo de su municipalidad. Es 
un programa de desarrollo de capacidades que 
está hecho no solo para mejorar el saber, sino 
sobre todo para actuar ( el saber hacer) frente a 
la compleja problemática del agua y los RRNN. 
 
Municipalidades: cofinancian los 
módulos  
Gobierno Regional: co financia el 
programa 
ONGs, Proyectos Especiales del 
Estado: p.e. AGRORURAL 
cofinancian y replican el programa 
en otros espacios. 
Líderes/as: participan en el 
programa, diseñan proyectos para 
el PP de sus municipalidades; 
participan en espacios públicos. 
 
 
Logros, dificultades y factores de éxito. 
Entre los principales logros de esta experiencia interinstitucional mencionamos los siguientes: 
• El Gobierno Regional de Cusco ha incorporado dentro de su política institucional de 
promoción del desarrollo rural, el modelo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para el 
Desarrollo Económico Territorial en Mancomunidades Municipales, validada por MASAL y sus 
aliados. 
• La experiencia piloto de un proyecto de cooperación como MASAL, ha pasado a ser un 
proyecto con fondos públicos de los Gobiernos Regionales y Municipales, con mayor 
cobertura sobre la base de las estrategias ya validadas, las mismas que han sido 
incorporadas en el SNIP. 
• Las Municipalidades distritales han institucionalizado el Proyecto Concertado asignando 
recursos económicos, mediante presupuesto participativo, e incorporándolo en su estructura 
orgánica a través de las Oficinas de Desarrollo Económico Local. 
• Se han generado normas para la gestión sostenible de recursos naturales en diferentes 
niveles de gobierno: i) Ordenanzas y resoluciones regionales que declaran el agua como 
recurso estratégico para el desarrollo regional, ii) Ordenanzas y resoluciones municipales que 
promueven la conservación y uso sostenible del recurso hídrico, así como la protección de 
bosques y praderas naturales a través de sanciones para quienes provocan incendios 
forestales y quema de pastos naturales y, iii) Acuerdos comunales declarando como áreas 
protegidas las fuentes de agua –manantiales- y sus áreas de captación, así como el 
reordenamiento del uso de la tierra para acciones agrícolas, forestales y ganaderas. 
• La experiencia viene mostrando un cambio importante en las estructuras de poder en los 
territorios. Los líderes y lideresas formados en el programa y provenientes de organizaciones 
y grupos sociales tradicionalmente excluidos, están accediendo a los espacios de toma de 
decisión con iniciativas de acción concertada que democratizan la asignación de recursos 
públicos y el acceso a los recursos naturales. 
• El modelo ha contribuido al incremento de la autoestima en hombres y mujeres, quienes 
ahora desempeñan roles y funciones que antes eran exclusividad de los grupos con mayor 
poder. Ahora muchos(as) se desempeñan como kamayoq, líderes, regidores campesinos, 
alcaldes. 
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• Se han desarrollado valores éticos en la gestión del agua y los recursos naturales a nivel 
familiar, comunal y distrital. 
 
Las metas logradas al 2008 son: 
• 5000 familias han logrado mejorar sus ingresos, innovando su sistema de productivo y su 
calidad de vida, a través de los Concursos Campesinos con Asistencia Técnica de Kamayoq. 
• 03 Proyectos estratégicos en 04 Mancomunidades de Municipios Rurales tienen 
financiamiento públicos de los Gobiernos Regionales y Municipales que superan los 
3´000,000), superando así significativamente el aporte de la cooperación internacional, en 
este caso MASAL. 
• 04 Mancomunidades de Municipios Rurales (19 Municipalidades) inscritas en el registro de la 
Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que les permite acceder a 
fondos públicos como el FONIPREL y otros. 
• 400 líderes y liderezas formados para fortalecer la institucionalidad y gobernabilidad local del 
agua. 
• 09 Asociaciones de Kamayoq (230 socios y socias) formalmente constituidos y fortalecidos, 
80 kamayoq contratados por las Mancomunidades en los proyectos estratégicos de las 
Mancomunidades. 
• 13 Comunidades Campesinas implementan acciones de protección del agua, más de 1335  
familias, implementan acciones de protección y tecnificación del riego, poniendo en valor sus 
fuentes de agua. En Apurímac 102 Comités de Regantes y 92 JASS ( aproximadamente 
5,000 familias), se movilizan para mejorar sus sistemas de agua potable y de riego, mejorar la 
eficiencia y la tecnificación en su uso, mejorar la administración equitativa del agua. Estas 
actividades se realizan con apoyo y asesoramiento multisectorial de Plataforma UNUNCHIS 
de Apurímac, la ALA, EMUSAP y MASAL. La evaluación de estas acciones se realizarán a 
mediados de este año donde se evalúan parámetros para los cuales se ha establecido una 
línea de base. 
• 200 profesionales, técnicos y autoridades han sido fortalecidos, a nivel local y regional en 
temas de Gestión de los RRNN y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, en asocio con 
Redes Internacionales como LA-WETnet. 
Dificultades. 
Las principales dificultades encontradas durante el proceso son: 
• La poca cultura de concertación existente entre los actores locales: municipalidades, 
organizaciones y entidades públicas y privadas. 
• Los excesivos cambios en la dinámica de los Gobiernos Regionales y las  Municipalidades, 
así como en otras entidades aliadas. 
• El escaso liderazgo de las municipalidades y actores locales en la promoción del desarrollo 
rural. 
• La débil institucionalidad local y regional para la gestión del agua y los recursos naturales: 
fragmentación y dispersión de acciones, incremento de conflictos de agua. 
• El desarrollo de capacidades no es prioridad para las municipalidades ni gobiernos 
regionales, ya que se prioriza la ejecución de obras de infraestructura. 
• El predominio de enfoques tradicionales en el desarrollo rural y la gestión de los recursos 
naturales, que priorizan el paternalismo, asistencialismo y la extensión rural convencional. 
 
Factores de éxito. 
La voluntad política de los decisores -alcaldes, regidores- y funcionarios de las diferentes 
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instancias de los Gobiernos Regionales y las Municipalidades para la formulación y ejecución de 
proyectos de fortalecimiento de capacidades en el marco del SNIP, que permite ampliar 
estrategias y prácticas que contribuyen significativamente a la reducción de la pobreza rural.  
La Metodología participativa utilizada en los concursos campesinos -familiares y comunales-, la 
asistencia técnica con Kamayoq, el programa de formación de líderes(as), ha permitido la 
participación de sectores y organizaciones locales representativas. 
La asignación y cumplimiento de roles par parte de los actores locales. 
 
Sostenibilidad y perspectivas. 
La sostenibilidad del enfoque, estrategias y metodologías validadas se sustentan en que: 
•   La promoción de la innovación campesina a través de los concursos familiares y en 
microcuencas para proteger acuíferos, ha movilizado más de 5000 familias de 19 
municipalidades de Cusco y Apurímac entre los años 2003 al 2008, donde las familias 
campesinas han invertido entre cinco a seis veces más que sus contrapartes en este caso6 
Gobierno Regional, Municipios, MASAL y otros. Este es un factor valioso que hace irreversible 
el proceso de cambio que se ha desencadenado en familias pobres que antes no accedían a 
la asistencia técnica y a oportunidades para desarrollar sus capacidades.  
•   Los  Municipios Rurales, están incorporando la estrategia de los Concursos Campesinos, la 
Asistencia Técnica con Kamayoq y la Formación de Líderes Locales, como parte de una 
estrategia de lucha contra la pobreza desde sus oficinas de desarrollo local y otras instancias 
similares. 
•   El Gobierno Regional sobre todo del Cusco, promueve e invierte en proyectos que incorporan 
estas estrategias que además la OPI regional está incorporando estos mecanismos en el 
SNIP, además de que la creciente demanda para replicar proyectos con este enfoque GIRH-
DET en tres provincias del Cusco está cada vez creciendo. Probablemente a futuro en la 
Gerencia de Desarrollo Económico del GR se cree la Sub Gerencia de Mancomunidades de 
Municipios Rurales o una instancia similar. 
•   Los mecanismos de control social que se han generado p.e. en las prácticas de protección y 
gestión de manantes (acuíferos), además de la inversiones familiares para proteger bienes 
públicos, es claramente una muestra de que los pobres tienen capacidad para la inversión 
cuando están seguros de los beneficios que deben lograr. Invertir en agua es como comprar 
un seguro para el futuro. 
•   Como perspectiva, señalamos que la estrategia GIRH-DET desarrollada en estos últimos 
cinco años por MASAL, las Municipalidades y el Gobierno Regional, ahora es apreciada y 
demandada por los logros visibles en términos de capitalización del patrimonio familiar, el 
incremento de los ingresos familiares, el mejoramiento de la alimentación y nutrición familiar 
(han mejorado los patrones de alimentación: p.e. los niños toman más leche y sus derivados 
todo el año, antes solo lo hacían entre tres a cuatro meses ). En síntesis la calidad de vida de 
más de 5000 familias pobres está mejorado sustancialmente. La demanda para replicar esta 
experiencia viene de provincias como Paucartambo, la Mancomunidad de Municipios de la 
Cuenca de Cuatro Lagunas de la Provincia de Acomayo y Canas AMCLA; la Mancomunidad 
de la Cuenca Alta del Río Apurímac de la Provincia de Espinar; la demanda de la Provincia de 
Paruro; la demanda de la reciente mancomunidad de municipios rurales Apu Ausangate de la 
Provincia de Quispicachis. Ante esta demanda tanto el Gobierno Regional del Cusco como 
MASAL estamos diseñando una estrategia para asesorar y acompañar estas iniciativas. 
Lecciones, recomendación de políticas y aspectos que requieren mayor profundización o 
estudios. 
• Las familias pobres si tienen capacidad para la innovación e inversión en la mejora de sus 
condiciones de vida cuando proyectan su futuro en base a los cambios que desean como 
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familia, a través de proyectos de vida familiares -mapas parlantes sencillos hechos por ellos 
mismos-. 
• El concurso, con asistencia técnica de kamayoq, es un factor de motivación y una oportunidad 
para mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de las familias, a través de una 
relación horizontal de diálogo y un proceso de interaprendizaje entre pares. 
• Las familias pobres si tienen capacidad de inversión en bienes públicos como son las zonas 
de recarga acuífera cuando tienen muy claro los beneficios y los riesgos que corren de no 
hacerlo, sobre todo cuando se trata del agua aún con una oferta muy baja en términos de 
volúmenes. Aquí está muy asociado el tema agua  y pobreza rural. 
• Las inversiones familiares con  apoyo de los municipios, Gobiernos Regionales, MASAL y 
aliados, contribuyen al ordenamiento del predio familiar para hacerlo más eficiente  y 
sostenible. Las familias están logrando construir un espacio y condiciones más agradables 
para vivir. Hasta aquí hay un esfuerzo inmenso de familias pobres que en base a sus propias 
inversiones está logrando mejorar sus condiciones de vida. En términos del mejoramiento de 
los servicios públicos como la salud, educación, la infraestructura vial y otras, toca al Estado 
esta responsabilidad, por tanto, todavía existe un largo camino por recorrer. 
• Las Municipalidades Rurales pobres no invierten muy fácilmente en el desarrollo de 
capacidades de los líderes/as locales, si es que no han logrado percibir y observar primero los 
cambios concretos. En este caso las familias pobres nos han dado una gran lección 
movilizando y poniendo en valor sus escasos recursos, pero por sobre todo su gran 
capacidad para la innovación, lo que ha hecho que la autoestima de la familia se haya 
elevado sustancialmente, aún cuando este no es indicador clásico en las evaluaciones de 
impacto. 
• La gobernanza de los RRNN, sobre todo en lo referido al agua es muy sensible cuando se 
perciben como amenazas, p.e. la contaminación minera, el incremento de las tarifas o 
gravamen de impuestos al agua, a la tierra, entre otros. También es evidente la pérdida 
acelerada de la normatividad local que está hecha para proteger los bienes colectivos y dan 
paso al predominio de los intereses privados o particulares. Esta contradicción es cada vez 
más evidente y pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales como bienes 
públicos. 
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